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Jawablah derngan singkat dan jelas di bawah ini !
1. Apa yang dinraksucl Perangkat Lunak iatau Sistem Perangkat Lunak ? Jelaskan beserta
contrrh duatipe prorJuk perangkat lunak ! (Bobot 10)
2. Jelaskan masing-masing tingkatan dari " Software Engineering Layers" beserta contohnya
! (Bobot 10)
3. Jelar;kan model pengemllangan software yaitu "Waterfall Model", lengkap dengan gambar
!(Bcrbot 10)
4. Seblrtl,lan dan jelasl<an il kegiatan dalanr "Analisis Sistem" ! (Bobot 10)
5. Buartlah rancangan Gontext Diagrarm serta DFD Level dari Sistem lnformasi
Akademik. (Bobot 60)
i l .  Data:
Data Guru,Data l,Vata Pelajaran Data Siswa, Data Kelas, Data Nilai t
b. lnformasi : 
,
Laporan deiftar guru, Laporan daftar mata pelajaran,Laporan daftar siswa,Laporan
Jadual Pelajaran, Laporan Nilai Rapor
Ent i tas:
Siswa, Guru, Kepala Sekolah,!\lakasek Kurikulum, TU
Proses : I
1. Pe,ngolahan Data Siswa
''- Input Data Siswa
- Input Data Kelas
- Laporan Daftar Siswa
- Laporan Daftar Kelas
2, Penjadualan
- PeniJataan Mata Pelajaran
- PenCataan Guru
- lnput Jadual Pelajaran
- Inpurt Jadual Mengajar
- Laprrran Mata Pelajaran
Laporan Daftar guru
- Laprrran Jadual Peletjaran
- Lap,plsn Jadual Merrgajar
3. Penilaian
- lnpurt Nilai Rapor
- Laporan Nilai Raport
rl.
rJ.
Sistern InformasiAkademik yang sedang berjalan (manual) :
sistern penjadualern pacla SMP N Semarang sebagai berikut : ,
Jadvual pelajaran rangliap dua dan jaclwal guru rangkap dua yang dibuat TU diserahkan
ke'\l/akasek uriklulum untuk di acc.
sete'lah jadwal mater pelajaran, darr jadwal guru di acc oleh wakasek kurikulum
kerrnudian diberikan lagi untuk diarsip.
Kenrudian TU mengerrsip lembar ke dua dari jadwal mata pelajaran dan jadwal guru,
sedangkan lenrbilr pertarna diberikan kepada guru.
Jetdtt'al guru lembar pertama diarsip oleh guru pengampu mata pelajaran tgrsebut,
sedangkan jadwal nrata pelajaran diberikan kepacla siswa rnelalui guru wali kelas
masing-masing.
Kemudian siswa mengarsip jadwal mata pelajaran tersebut.
Narasisirsterm penilaian pada sMP N semarang sebagai berikut:
5.
:3.
4
3,
4.
5.
1 .
2.
Guru membuat soal ujian rangkap dua, lembar kedua diarsip dan lembar pertama
diberikan pada nrurid
Muric.l mengerjalian d;an menjawab, kemudian lembar jawab dan soal dikumpulkan ke
guru
Guru mengoreksri lembar jawaban tersebut, kemudian menilai pekerjaan siswa tersebut.
Lenrbar soal, jauraban dan nilai yang sridah jadi diserahkan ke TU
Lenrbar soal dan jaluerban diarsip olerh TU, data nilai dimasukkan dalam form nilai yang
menghasilkan daftar nrilai rangkap du,a.
Elaftar nilai rangkap dua di beril<an ke wakasek kurikulum untuk di acc dan
ntenghasilkan daftar rrilai acc yang diserahkan ke TU untuk diarsip.
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